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en Me´decine, Gene ` ve: Editions Me ´ decine et
Hygie ` ne, ISBN: 2-88049-217-3, 158 pages. e 29,
$ 29.50
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Stockholm: Almqvist& Wiksell International,
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Kelly, W.N.: 2006, Prescribed Medication and the
Public Health, New York: Pharmaceutical Prod-
ucts Press, ISBN-13: 978-0-7890-2361-5, 356
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Mc Lean, S.A.M. (ed.): 2006, First Do No Harm:
Law, Ethics and Healthcare, Hampshire (UK):
Ashgate, ISBN: 0-7546-2614-8, 622 pages. £ 65
(hardback)
Parens, E. (ed.): 2006, Surgically Shaping Children:
Technology, Ethics, and the Pursuit of Normality,
Baltimore: John Hopkins University Press,
ISBN: 0-8018-8305-9, 274 pages. $ 50.00 (hard-
back)
Payne, S.: 2006, The Health of Men & Women, UK:
Polity, ISBN:0-7456-3454-0, 230 pages. £ 15.99
Pﬂeiderer, G., Rehmann-Sutter, C.: 2006,
Zeithorizonte des Ethischen: Zur Bedeutung
des Temporalita¨t in der Fundamental- und
Bioethik, ISBN-10: 3-17-019112-8, ISBN-13:
978-3-17-019112-9, 267 pages. e 25.
Sulmay, D.P.: 2006, The Rebirth of the Clinic: an
Introduction to Spirituality in Health Care,
ISBN-13: 978-1-58901-095-6, 246 pages. $ 26.95
Tannsjo, T.: (2006), Zur Ethik des To ¨tens,
Mu ¨ nster: LiT Verlag GmBH&Co, ISBN:
3-8258-9704-4, 168 pages. e 16.90.
Tucker, E.: (ed.): 2006, Working Disasters: The
Politics of Recognition and Response, New York:
Baywood Publishing Company, ISBN: 0-89503-
319-4, 330 pages. Price: $ 58.95.
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